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Corall r hiza odontorhiza (Willd.) Nutt. 
Location:. 
R 10 W, T 9 N, Sullivan Co., I ndiana 
S ~. SE~ . SW~ . Sect. 5 
Mature Forest North 
Da te: 9-20-73 Coll. No. 67 
Col l. U. Pichon & H. Parker Pr oj e ct: I-38 
